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Setiap manusia ketika mengalami sakit secara otomatis akan berusaha mencari upaya penyembuhan 
dengan berbagai cara seperti pengobatan sendiri, pengobatan ke pelayanan kesehatan modern, 
maupun ke pelayanan kesehatan tradisional. Saat ini pelayanan kesehatan tradisional mulai eksis 
lagi, dengan didukung PP 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Hasil survei 
pendahuluan di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang terletak di 
pinggiran kota dimana berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang masih 
banyak pengguna maupun penyedia pelayanan kesehatan tradisional di dalamnya. Penelitian 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi masyarakat pengguna pelayanan kesehatan 
tradisional di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Sampel adalah 93 
Kepala Keluarga dari total 3.802 Kepala Keluarga. Analisis univariat menunujukan bahwa pengguna 
pelayanan kesehatan tradisional di wilayah Rowosari adalah 74,2%. Persentase terbanyak yaitu 
32,3% pengguna kelompok usia 36-45 tahun, 57% pengguna adalah perempuan, 23,7% pengguna 
berpendidikan SD, 39,8% pengguna berpendapatan dibawah Upah Minimum Regional. Tujuan 
penggunaan yankestrad lebih banyak sebagai upaya promotif-preventif. Penyedia yankestrad yang 
banyak tersedia di wilayah Kelurahan Rowosari adalah penyehat tradsional dimana jenisnya adalah 
jamu dan pijat urut yang termasuk kedalam jenis yankestrad empiris. Pelayanan kesehatan 
tradisional yang banyak digunakan juga jenis pelayanan kesehatan tradisional empiris yaitu jamu dan 
pijat urut. Disarankan pemerintah segera melakukan sosialisasi isi dan tujuan PP NO. 103 tahun 2014 
kepada masyarakat sehingga dapat segera diimplmentasikan dengan baik. 
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